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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat bagi orang yang khusyu’ (yaitu) orang-orang yang 
menyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan 
kembali kepada-Nya.” 
(QS. Al Baqarah, 45-46). 
 
Kekuatan terbesar yang mampu mengalahkan stress adalah kemampuan memilih 
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sayang yang selalu mengiringi setiap langkahku 
 Adikku yang telah memberikan dukungan, doa, 
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Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh 
kualitas, harga, dan jenis unggas terhadap keputusan pembelian Unggas di Pasar 
Depok Surakarta baik secara parsial maupun bersama-sama dan untuk mengetahui 
faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian Unggas di Pasar 
Depok Surakarta. 
Hipotesis ini adalah H1 : Diduga ada pengaruh kualitas, harga, dan jenis 
unggas terhadap keputusan pembelian Unggas di Pasar Depok Surakarta baik 
secara parsial maupun bersama-sama dan diduga faktor yang paling dominan 
mempengaruhi keputusan pembelian Unggas di Pasar Depok Surakarta. 
Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh Variabel kualitas (X1) 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian atau karena 
t.sig (0,031) lebih kecil dari 0,05 ( ) maka secara signifikan kualitas (X1) 
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Variabel Harga (X2) 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian atau karena 
t.sig (0,009) lebih kecil dari 0,05 ( ) maka secara signifikan harga (X2) 
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Variabel jenis unggas (X3) 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian atau karena 
t.sig (0,011) lebih kecil dari 0,05 ( ) maka secara signifikan jenis unggas (X3) 
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 
Hasil uji F diperoleh Fhitung > Ftabel (11,127 > 2,76), maka Ho ditolak, 
Berarti secara bersama-sama variabel kualitas (X1), harga (X2) dan jenis unggas 
(X3) berpengaruh secara bersama terhadap keputusan pembelian. 
Hasil uji R
2
 diperoleh adjusted R square (R
2
) sebesar 0,512, berarti variasi 
perubahan variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel kualitas 
(X1), harga (X2), dan jenis unggas (X3) berpengaruh positif terhadap keputusan 
konsumen sebesar 51,2%. Sedangkan sisanya sebesar 48.8% dijelaskan oleh 
variabel lain diluar model. 
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